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乳幼児期の音楽体験から考察する表現の発達 
― 親子向けコンサートの反応とアンケート結果から ―  
 




























                                                   
1 生活コミュニケーション学科こども学専攻  
2 桜花学園大学保育学部非常勤講師  
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【実施日時】 2018 年 5 月 6 日（日） 10:30～11:30   
【対象】   0 歳から未就学児とその家族  
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 ・視聴覚融合型…画像と生演奏を同時に提供し鑑賞する形態 9） 
 
表１ 
演奏曲目（作曲者） 曲のジャンル 形態 







































 こども一人につき 1 枚のアンケート用紙を用意し、コンサート前に保護者に向けて配布
した。内容は表２の通りである。先述の通り、会場の収容人数に限りがあるため、乳幼児
の年齢別に先着 2 名とその保護者（複数可）という入場制限をかけたため、1 歳児から 5
歳児の合計 10 名の乳幼児の保護者に対して口頭でアンケートの協力を依頼した。0 歳児と
























































3.1.1  1 歳児の結果 
１）アンケート 
１歳Ａ（男）  １歳Ｂ（男）  
Ｑ1 ①通園中  Ｑ1 ①通園中  
Ｑ2 ③習ってみたい  Ｑ2 ③習ってみたい  
Ｑ3 まだ音楽をかけて体を揺らす程度  Ｑ3 しまじろうＤＶＤ  
Ｑ4 ③音楽による身体表現活動  
④アニメ曲メドレー  
Ｑ4 ①軍隊行進曲  
③音楽による身体表現活動  
Ｑ5 ・身体を左右に揺らす  
・声を出して笑っていた  
・首を縦に振っていた  
Ｑ5 ・手をたたいていた  
・身体を動かしていた  
Ｑ6 記入なし  Ｑ6 ③分かりにくかった  
Ｑ7 ⑧全くたたかなかった  Ｑ7 ⑧全くたたかなかった  
















3.1.2  2 歳児の結果 
１）アンケート 
２歳Ａ（女）  ２歳Ｂ（男）  
Ｑ1 ②通っていない  Ｑ1 ①通園中  
Ｑ2 ③習ってみたい  Ｑ2 ③習ってみたい  
Ｑ3 さんぽ、糸巻き  Ｑ3 童謡、アニメ曲、手遊び、保育園で
習った歌  
Ｑ4 ③音楽による身体表現活動  
④アニメ曲メドレー  






Ｑ5 ・身体を動かす  
・コンサート後、ライオンや象の話
をしていた  
Ｑ6 ②誰かと相談して分かった  Ｑ6 ③分かりにくかった  





























3.1.3  3 歳児の結果 
１）アンケート 
３歳Ａ（女）  ３歳Ｂ（女）  
Ｑ1 ①通園中  Ｑ1 ①通園中  
Ｑ2 ③習ってみたい  Ｑ2 ①習っている（ピアノ）  





Ｑ3 記入なし  
Ｑ4 ③音楽による身体表現活動  
④アニメ曲メドレー  
Ｑ4 ②動物の謝肉祭  
Ｑ5 記入なし  Ｑ5 クイズの時、じっくり聴いていた  



































3.1.4  4 歳児の結果 
１）アンケート 
４歳Ａ（女）  ４歳Ｂ（男）  
Ｑ1 ①通園中  Ｑ1 ①通園中  
Ｑ2 ③習ってみたい  Ｑ2 ③習ってみたい  
Ｑ3 さんぽ  Ｑ3 ある  
Ｑ4 ④アニメ曲メドレー  Ｑ4 ③音楽による身体表現活動  




Ｑ6 ①自分でわかった  Ｑ6 ③わかりにくかった（象の音楽をラ
イオンと間違えた）  
Ｑ7 ①曲の速さに合わせてたたけた  
③音量の強い弱いに合わせてたた




























3.1.5  5 歳児の結果 
１）アンケート 
５歳Ａ（女）  ５歳Ｂ（男）  
Ｑ1 ①通園中  Ｑ1 ①通園中  
Ｑ2 ①習っている(ピアノ) Ｑ2 ①習っている（ピアノ）  
Ｑ3 ・朝の歌、帰りの歌  
・とんとんアンパンマン など  
Ｑ3 ある  








Ｑ6 ①自分でわかった  Ｑ6 ①自分でわかった  
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 音の強弱の聞き分けについては、多少の前後はあるが 2 歳の段階で、音楽の中で感じと
























































られていることが多いが、今回の結果からは、上記の通り 1 歳児（0 歳児の参加なし）、
































関係に関する一考察」聖和短期大学紀要 第 1 号、61 
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 The Development of the Expression to Consider  
from a Music Experience of the Infants Period 
―From a reaction and a questionnaire result  
in a concert for parents and children― 
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